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ABSTRACT
ABSTRAK
Rinitis alergi adalah reaksi hipersensitivitas tipe I yang menyebabkan inflamasi pada hidung setelah paparan aeroalergen di dalam
atau di luar ruangan. Eksaserbasi penyakit ini dapat menurunkan kualitas hidup dalam persepsi kesehatan umum, fungsi fisik,
emosi, fungsi sosial, dan gangguan belajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kualitas hidup santri Dayah Inshafuddin
Banda Aceh yang mengalami rinitis alergi dan membandingkannya dengan santri yang tidak menderita rinitis alergi. Penelitian ini
adalah penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional. Sampel dikumpulkan dengan metode total sampling.
Kuesioner SFAR digunakan untuk menentukan rinitis alergi dan kuesioner PedsQL untuk menilai skor kualitas hidup. Hasil
penelitian didapatkan dari 317 responden yang memenuhi kriteria inklusi didapatkan 29 orang (9,1%) menderita rinitis alergi dan
288 orang (90,9%) tidak menderita rinitis alergi. Nilai median skor kualitas hidup penderita rinitis alergi dan non-rinitis alergi
masing-masing adalah 75,94 dan 80. Analisis statistik menggunakan Mann-Whitney Test diperoleh p value
